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– повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
– сокращение времени разработки, ошибок и удобство внесения инженерных 
изменений; 
– многие из современных производственных технологий не могут быть эффек-
тивно реализованы без интегрированных САПР-АСТПП (роботы, гибкие производ-
ственные системы). 
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В различных исследованиях имитация используется при решении широкого 
спектра задач. Имитационное моделирование (simulation) является одним из мощ-
нейших методов, использующихся в разработке технических систем.  
В данной работе показано, как можно, используя эмпирические эксперимен-
тальные данные при кипении озонобезопасных хладагентов, преобразовать их таким 
образом, чтобы получить имитационную прогнозную модель с выдачей множества 
различных сценарных технических решений в виде различных функционалов. В ра-
боте также будет показана возможность поиска функционала α следующего вида: 
 ,mnqAp    
где А – безразмерный коэффициент; p – давление, атм; q – тепловой поток, кВт/м2;  
n и m – показатели степени. 
При этом требуется найти численные значения А, n и m. 
На основании исходных данных в программной оболочке Excel с помощью 
трендового анализа строились графические зависимости и находились корреляцион-
ные уравнения связи между величиной теплового потока q, кВт/м2 (Х-фактор  
при q, кВт/м2) и ,  кВт/м2 · С (У1-фактор: при Ts = 13,6 °С, Ps = 4 атм; У2-фактор 
при Ts = 19,5 °С, Ps = 5 атм; У3-фактор: при Ts = 26,1 °С, Ps = 6,4 атм; У4-фактор при 
Ts = 30,1 °С, Ps = 7,4 атм) (рис. 1). 
Процесс имитационного моделирования завершается достижением точности 
отклонения модельных от экспериментальных, которая задается исследователем.  
В результате имитационного моделирования была получена следующая формула 
функционала: 
 .98,0 57,071,1 qp    
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Рис. 1. Графические зависимости, построенные с помощью трендового  
анализа, q, кВт/м2 и ,  кВт/м2 · С при разных значениях  
температуры и давления 
Полученные результаты показывают, что использование такого подхода позво-
ляют проводить исследования на более качественном уровне в условиях с большей 
степенью точности при обработке экспериментальных данных. 
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Статья посвящена вопросу исследования методов анализа эмоциональной ок-
раски текстов, а также разработке и реализации метода эмоциональной окраски на 
примере динамических интернет-ресурсов.  
В ряде исследований по определению полярности текста высокую эффектив-
ность показали методы обучения с учителем. Эти методы использовались как в ран-
них работах по определению полярности документа, так и в современных работах, 
где анализируются предложения и короткие текстовые сообщения. Для решения по-
ставленной задачи был выбран данный метод. 
Для использования методов обучения с учителем требуется обучающая выбор-
ка. Обычно обучающее множество составляется из примеров той области, в которой 
будет применяться классификатор.  
 В качестве обучающей и проверочной выборки был составлен корпус, состоя-
щий из 8000 предложений, для которых определена полярность. Часть этих предло-
жений была извлечена из размеченного корпуса, предоставленного для свободного 
доступа. Другая часть была получена с помощью онлайновой системы Sentiment140 
анализа эмоциональной окраски. 
Все примеры полученного обучающего множества взяты из мнений об элек-
тронной технике, а именно о мобильных телефонах, планшетах, плеерах. 
Эффективность алгоритмов извлечения аспектов формулируется в терминах 
точности и полноты. В контексте решаемой задачи эти метрики имеют следующий 
смысл. Алгоритм извлечения аспектов проверяет каждый термин документа на при-
надлежность множеству аспектов. Тогда точностью этого алгоритма называется от-
ношение числа правильно определенных аспектов к числу всех терминов, отнесен-
